












{'rge pov,eg_ent pf l-abo}f : , _  nierFnt work?rs
;'
in the Comgur+ilX.
(lst  harr 1966)
Pursuant to Article 29 of Regulation No. 38/64 on the free
movement of workers, the Connission peri.odica3.ly exasinee the trend
i'n uovements of foreign Labour inside the Conmunityr
In the fj-rst six nonths of the year the following developnente
may be noted,t
r.  Placins of foreign worke"u(r)
There has been a reversaL of the tendeno]1 rhich hae persisted
slnce 195Or for Menber States short of manpower to nake increBeing
denands on foreign l-abour. The overaLl demand for foreign labour
in these States hae falLen by 13% 339 158 took pernanent jobs
in the ComnuniSy countries Ln the first  six months of lg66t conpared
with 39O ?91 in the first  eix months of 1965)(See Annex I),
In absolute figures the decrease has been Largest in Germany (lr  Are ) , fol-Iowed by tr'rance (ff  a8)), Belgium (5 8tr),  the Nethert-ands
ft  7r7) and Luxenbourg (1 t5g).
Expressed in percentages the slackening of denand is  most
pronounced in Bel-giun $W) i  next come Lqxembourg (zTft), France (t3t6\,
Germany (t4)  and the NetherLands (I1%). 
i
I There has been a general red,uction 4n the f}ow of labour fron
the trad.itionaL enigration countries, excdpt for Yugoslavia, expressed,
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fhe proportion of EEC natlonals hap noticpably lncreaeed Ln
Belgiure and. renains bigh in Lrurenbourg. fn Gernany it  hae deoreased
slight3-y1 but is  etllL  relati"veiy largel. However, in france and the
Netherlande, where Lt was already low, tlre proportion has continued
to fal-l.
II.  Labour suoolv and demand in thb Conmunitv
I
At the end of the f,iret half of 19F6, Italtan nanpower avallabLe
for enp3.oynent ln other Member States wae estimated by the ItaLLan
authorLtiee at 15O OOO (eee Annex II)
'  A3-though  ConmunLty d,enand for labour had dininiEhed, in  comparison
wilh prevlous years; i.t was still  quite htgh at the end of August
1956 and d1ecl,osed about ?25 AOO unfilLed vacanciee, of which some
53O OA0 in Germany.
A,t first  eight it  seens that the 15O OOO appllcatione by ltalian
workere could be easily absorbed by thLs d,enand, the aore so Ln that
the Netherlande, eince the eecond quarter of L966, and recentl-y
Belg:iun have no longer resorted to the eafeguard olause. So Ln four
of the five Menber States short of manpower, Italian  workere can
fiLl  the vacancieE avaiLable and autonatically obtain a labour







It  shoultl however be notecl:
fhat part of the 725 OOO vacanciee can etilL  be fillect by
nationaL labour;
That ltaLian workere available f,or enpl.oyment ln other
Member States do not alraye fulflL  the necessary requirenente
for these vacancies (sex, ager skLlle.etc.)i
That further effortE are needed towards {mproving internationaL
vacancy clearance withln the Comnunity.-4-
c0MlrwllY
-eT3sr ruryuR_lg3glE- q3$rySEq ry_lenMaNEqq li'onmgg
- break-down by national.ity -
JNISE:T T
lst  half  1966
Nationality t"lrtltt y'o t*te lst  half  r


















































































TotaL for non- 239 342
nenber countries
61 zra 463 28 879 -12
Overall- total 390 791 339 138 51 553 _13
(1) Oreet< and [urkish workere ernployed. ln ltrancg are sho$n und.er tfother
nati onali tiesrt .
(e) Onfy Yugoslavs working ln trbance and Germany.
(3) tvto"o"cans  and. Trxrisians working ln trbanoe and trlrlorth Afrioansn ernployed. in
Belgiun, In otber lr{enber States these are listed. uniter ttother nationalitiesfr,
.../..,'!r - 
,':: '1.:::,{jit:,::::: ' ;:::':'i :;;^"n:
-5-
Estlnated ltaLian labour foroe available
Menber States (Aueust f.956)






















NOTE D ' TNFORI"IATION
%
La libre  clrculati-on de la naln-clroeuvre et
les mouvements dee travailleure migrants clans ]a conmunaut6 (ler  semestre f956)
Dans le cadre des disposltions de 1tart.  29 du Reglement n"J8/64 relatif i  la libre circulation des travailleurs i  Lttnt6rleur de la CES les services
de }a 0c,mmission examlnent piriocliquenent l t cvolution cles mouvements  cle
mnin-cltoeuvtre 6trangdre d  Itint6rieur  cr,e la cornmunaut6"
Pour 1es six prerniers noi-s de lrannie, les lclonn6es recueillies font
apparattre les r6sultats ci-aprds : 
I
Ir  Pl.qcegent  des travaillgurg Atrglg,elg (t)
P<,ur ce qui est du placement des travailleu ,5trangers on constate  :
1Ie depuis 1950 d Ia progres- -  urr relrversement de la  tendance traclltionn
-
sion dc- lrappel d La main-clf oeuvre 6trang
d6ficitaires en main-droeuvre.  Cette mocli
tracluit par une rigression de 13 % de 1l
non nationale par ces Etats rnenbres jjg
parnanents contre JgO 79J- -  5 premi.ers  mo (voir tabLeau annexe I)
-  Un flichissement. di-ffurenciri  seLon 1es
r,iain-d I oeuvre etrangdre,
plr  Ies Etats membres
cation de Ia  tenrlance se
eI  glcrbal d la  main-dtoeuvle
entr6es de travailleurs
Lg55-65).
sf  du recours ,i, la
T? ch,ll{fes_absolus lrALlemagne connatt lal pluo forte r6gression (-fI  816), suivie de la France (-ff  ZBj), de 1a Belgique (-5 llJ)t  des
Pays*Bas (-L ?W) et ciu Luxembourg (*1 j59),
E3-poulcogteggr Le fl6chiseement de lf appe!- ,i l-a main-clroeuvre 6trangdre
est plus fort  en.Be]-gique (-n*)1  viennent,ensuite le Luxe.mbourg (-Z?%),
la France (*L3 %), 1r"/rllemagne (-12 %) et tr-es pays-Bas (-lt%).  -
- urle diminution g6n6fale des apports cle mai.+-dtoeuvre des pays tradi-
tionnels dt6mlgration, sauf en ce qui concprne leg apports yougoslavesl
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didf6rencl6e du taux de participation de
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Le proportion cle travaiLleurs rcssortissr'.nte de la CEE augmente senei-
bl-ement eri_Belgique et continue d, se situer d un niveau 61ev,6 au Luxenlourgr
Elle connatt une 16gdre clininution en Allemagne, mais y reste relativement j-mpcrtantel par contre, en Fra.nce et aux Pays-Bas, ori cette proportion
6te-it d6ji faible auparavantl e11c tend encore i  dtminuer.
IL  Qispoqililit6q  e,t bes,rine de main-$tosr+vreje Ia ,Commgnaqt,6
A la fin  ilu premier somestre 195,i1 les services f,taliens 6valuent
A 150 OOO unit'ls 1es rlispoaitilit6s  de Itftalie  en mein-clroeuvre pour un
emploi dans un autre Etat membre (voir annexe fI).
Quant aux bes<.rins cle maln-dtoeuvre de Ia Comnunaut6, bien qufils aient
diminu6 par rapport aurg annees pric5dentee, i1s !,tai-ent encore relatj.vement
61ev6s i  1a fin  du mols d,tao0t l*966 eb repr6sentaient un volurne d.renviron
725 OOO offres non entisfaitee dont 5]0 OOO environ en Allomagne.
11 semble, ri premidre vuer eue face i  ceE besc.,ins, les 16O O0O
cl.emandes clremploi non s.rtisfaites de tr;rvail-leurs it;Li.ens puissent 6tre
a6sez f;rcl-lenent honor6es, cl.ri:.utant plus que les Pays-Bas1 depuis 1e
Zdme trirnestre 1955 et r6cemment 1a Belgique ae font plus recours a. 1a
clause de siruvegarcle. Ainsi rlans 4 clee 5 Etate $embres d6ficitaires 1 les
travailleurs iti:liens  peuvent rclpondre nux ernBlois offerts et obtenir
automatiquement  la cli.livrance dtun permj.s de trav*dl sr::ns quril soit tenu
cc,mpte, au pr6a1ab1e, de la situation du rnarch6 natloncl de ltemploi d.ans
ces EtiLts membres.IL faut notor toutefois I
-  qurune partie doe ?25 OOO offres dreroploi peuvent encore 6tre
eatisfaites par de Ia r"ra,J,,a*droeuvre nationalel
-  que lee travailleurs ltaliens  clispos6s ii oocuper un emploi dane
1es autres Etats nembres ne ren4:liseent pas toujours les conditione
reguiees pour lee  enplols vacants (sexe, Sger qualification
professlonnellel etd...)
-  que clee efforts dolvent cc;ntinuer i  dtre accomplJ-s en vue
dtamllicrer les cp6ratione rle mise en contact et de onpensation








PEryyrE,s.fEqMr.s,  DE TR$vArt p,plrvRps ,4 pEs ,rR/,v/,rrqsuRs PERMANENTS
-ventilation par natlonallt6*





























































































2t9 6r 8?9 342 461 62 28
Trtal g6n6rel 599 79L 539 V8 5L 65t ,  13
{1) Lee travaiLleurs grecs et turcs Blaa6e en f,rance f,igurent dans la ruf,rlgue ftAutres national-it6srl
(a) oans cette rubrique f,igurent eeuleoent, lee travailleurg yougo6laves plac6s en Franca et en AJ.lenagne
(5) frataiLl"eure naroeaine et tunl.eiene
africai.nsrr placiis en Belgique
Dans lee autres Stats nenbresr cea tfAutrL'E aatj.onalit6stt.
:.
plac6e en Ffaace et travaj.lleure rtnord-
natioaalit6e figurent eoue La rubriquo,
.  t;-..
i,r:; i,::t,,:*'"*
Estination des disponibtlit6s  ltaLiennes de




0uvri-ers qualifi6s et sp6cialie6e
Manoeuvree spricLalis6s
Main-droeuvre  banale
45 5oo
54 5oo
50 000
Total 150 000